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que,	en	muchos	casos,	pueden	 incluir	 la	pérdida	de	 la	

















periodontal	 (4).	 En	1981	el	Dr.	 Jens	Ove	Andreasen	en-











disponibles	 en	nuestra	 localidad	como	 la	 leche	 fresca,	
la	 leche	evaporada	(Gloria®),	 la	clara	de	huevo,	el	agua	
de	coco,	o	el	agua	embotellada	(San	Luis®);	y,	dado	que	
para	 que	 se	 realice	 el	 reimplante	 y	 el	 tratamiento	 ten-
ga	éxito,	es	necesario	conservar	viables	 las	células	del	
ligamento	periodontal;	es	por	ello	que	estudiamos	qué	

























































































Los	 resultados	 estadísticos	 de	 los	 medios	 experimen-
tales	con	respecto	al	medio	de	cultivo	DMEM,	determi-
nados	mediante	 el	 análisis	 de	 variancia	 con	 la	 prueba	
inferencial	t	Student	con	un	nivel	de	significancia	al	1%,	
muestran	 que	 a	 1	 h,	 los	medios	 estudiados	 que	man-
tienen	significativamente	 la	viabilidad	celular	al	compa-
rar	 con	 la	 T-tabla	 1%	 (-2,88)	 son:	 clara	 de	 huevo,	 con	
conservación	de	células	viables	en	un	93%	(-0,80);	leche	









72%	 (-2,44);	 clara	de	huevo	con	72%	 (-2,44);	 agua	de	




Figura 1. Promedio de la viabilidad de las células del ligamento periodontal en diferentes 
medios de almacenamiento y transporte a 1 h
Figura 2. Promedio de la viabilidad de las células del ligamento periodontal en diferentes 























lular	desciende	 rápidamente	 (4),	 sin	embargo,	utilizando	
medios	de	almacenamiento,	 la	viabilidad	celular	puede	
mantenerse	por	más	tiempo	(5).	De	modo	que	los	medios	
de	 almacenamiento	 son	 importantes	 para	 la	 preserva-
ción	de	la	viabilidad	celular	en	piezas	avulsionadas.
A	1	h	de	almacenamiento	Pearson	(10),	no	encontró	dife-
rencia	significativa	entre	 la	 leche	entera	y	 la	 leche	eva-
porada;	 Gopikrishna	 (11),	 en	 un	 estudio	 después	 de	 30	
min	en	seco	y	posterior	almacenamiento	por	45	min	en	
medios	de	almacenamiento,	halló	que	el	agua	de	coco	




negativo	 por	 sus	 características	 desfavorables	 (13).	 Los	






Figura 3. Promedio de la viabilidad de las células del ligamento periodontal en diferentes medios
de almacenamiento y transporte a 24 h
Figura 4. Promedio de la viabilidad de las células de ligamento periodontal en diferentes
medios de almacenamiento y transporte
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apreciar	 que	 en	 relación	 al	 grupo	 control	 en	 un	 perio-
do	de	3	h,	la	leche	evaporada	no	mantuvo	la	viabilidad	
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